























  ًسلخ يٌافمخ يششفي انشعبنخ




 الدهخص ثبنهغخ الإَذًَْغْخ 
 الدهخص ثبنهغخ الإنجهْضّخ  
 الدهخص ثبنهغخ انؼشثْخ 
  محتٌّبد انجضج






























 1  الدمذيخ انجبة الأًل
 أ. خهفْخ انجضج  
 ة. تحذّذ انجضج 






  تشكْض انجضج ًأىذافو ًفٌائذهد. 
 ىـ.  انتؼشّف انؼًهِ
 ً. الإعبس انفكشُ
 و. فشضْخ انجضج






 24 اننظشُ  نهجضجالإعبس  انخبَِانجبة 




                    تؼشّف فؼ بنْخ انتذسّظ .1
 تؼشّف تذسّظ انهغخ انؼشثْخ .0
  تؼشّف انتذسّظ 0.1
 يجبدئ انتذسّظ 0.0
 تؼشّف انهغخ انؼشثْخ 0.5













 . تؼشّف الدذخم الاتصبلي 1
                                            . أعبط  َظشّخ انه غبَْبد ًانغْكٌنٌرْب نهًذخم الاتصبلي 0
 َظشّخ صمْمخ انهغخ 1. 0
 َظشّخ صمْمخ تؼهْى انهغخ  0.0












                                                 . عشّمخ تذسّظ ييبستِ الاعتًبع ًانكلاو نه غخ انؼشثْخ ثبعتخذاو 5
 الدذخم الاتصبلي 
                                                  . أعبنْت تذسّظ ييبستِ الاعتًبع ًانكلاو نه غخ انؼشثْخ ثبعتخذاو 2





 541 د. يفيٌو انكفب اد الاتصبنْخ  
 . تؼشّف انكفب اد الاتصبنْخ 1  
 . ػنبصش انكفب اد الاتصبنْخ 0
. تمْْى انكفب اد الاتصبنْخ في تذسّظ ييبستِ الاعتًبع ًانكلاو 5





 461  ينبىذ انجضج انخبنجانجبة 
 يذخم انجضج ًعشّمتوأ.  
 أخز انؼْنبد ًالمجتًغ ًأعهٌة يصبدس انجْبَبد،ة. 
  انجْبَبديصبدس  .1
 أخز انؼْنبد المجتًغ ًأعهٌة .0
 يتغيراد انجضج . د
  تصًْى انجضجد. 
 أعبنْت جمغ انجْبَبدً. 
 أدًاد انجضج يـ.
 ٌ. أعبنْت تحهْم انجْبَبد














 220  َتبئذ انجضج ًيجبصخيب انشاثغانجبة 
 220 انجْبَبدًصف أ.   
                   ًصف انجْبَبد انن ٌػْخ .1 
 . ًصف انجْبَبد انكًْخ0
 220
 520
 440 َتبئذ انجضجة. يجبصج  
تذسّظ ييبستِ الاعتًبع ًانكلاو نهًغتٌٍ انتكًْهِ ن الحبنخ الدٌضٌػْخ .1 
 شْخ ٌَسربتِ الإعلايْخ الحكٌيْخانلغى تؼهْى انهغخ انؼشثْخ ربيؼخ  في
 تشيرثٌٌ
 الدتكبيمالاعتًبع ًانكلاو نهًغتٌٍ انتكًْهِ  ييبستِ تصًْى تذسّظ .0
 نذٍ انغلاة ثبعتخذاو الدذخم الاتصبلي نترلْخ انكفب اد الاتصبنْخ
 الدتكبيمانتكًْهِ  تذسّظ ييبستِ الاعتًبع ًانكلاو نهًغتٌٍ تغجْك .5
 نذٍ انغلاة نْخبتصالا ادانكفب  لْخنتر الدذخم الاتصبليثبعتخذاو 
نتذسّظ ييبستِ الاعتًبع ًانكلاو نهًغتٌٍ         الد ؼ  ٌل بدً      م  ٌيبد  الد  .2
ثبعتخذاو الدذخم الاتصبلي نترلْخ انكفب اد  الدتكبيمانتكًْهِ 
 نذٍ انغلاة الاتصبنْخ
الاعتًبع ًانكلاو نهًغتٌٍ انتكًْهِ  ييبستِ فؼبنْخ تذسّظيذٍ  .2
    ثبعتخذاو الدذخم الاتصبلي نترلْخ انكفب اد الاتصبنْخ الدتكبيم
 ٍ انغلاةنذ
 اختجبس ششًط تحهْم انجْبَبد. 2.1




















الاعتًبع ًانكلاو نهًغتٌٍ انتكًْهِ ييبستِ نتذسّظ  ؼٌْةالدضاّب ًان .4





 225 الدغشًصخ  الأفكبسػشض  . د  
ييبستِ الاعتًبع ًانكلاو نهًغتٌٍ انتكًْهِ ثشَبيذ نمٌرد تذسّظ  .1 
 الدتكبيم ثبعتخذاو الدذخم الاتصبلي نترلْخ انكفب اد الاتصبنْخ 
ييبستِ الاعتًبع ًانكلاو نهًغتٌٍ انتكًْهِ تغجْك نمٌرد تذسّظ  .0





 412 بنخ ص    ًالأ      ذ اح خ    د.   الح  
 002 الاختتبو الخبيظانجبة 





 لبئًخ الدشارغ ًالدصبدس
 الدلاصك













 1.1  انشعى
 
 
 1.0انشعى  
، انجضج ػٍ انتغجْمْخاننظشّخ ً، الإضبفْخاننظشّخ ً، الأعبعْخ: اننظشّخ 
  ادانكفب لْخنترثبعتخذاو الدذخم الاتصبلي انهغخ انؼشثْخ  تذسّظ فؼبنْخ
 نْخبتصالا





 201 انزُ ًضؼو صغين انغٌبخِنمٌرد الاتصبل  0.5  انشعى
 511 تصًْى المجًٌػبد انضبثغخ ًالمحكًخ مجهِانختجبس الا 5.2انشعى  
 120 ngiseD deddebmE tnerrucnoC نًٌرد ن انجضج الاصدًارِ 5.2  انشعى
الخغٌاد انتزشّجْخ في تذسّظ ييبستِ الاعتًبع ًانكلاو نهًغتٌُ انتكًْهِ  5.4  انشعى
 الاتصبنْخ  ادانكفب لْخالدذخم الاتصبلي نتر في ضٌ 
 
 420
ننتْزخ انكفب اد الاتصبنْخ في ييبستِ الاعتًبع ًانكلاو  الدذسد انتكشاسُ 2.4انشعى  
 نهًغتٌٍ انتكًْهِ نذٍ انغلاة في انفصم انتزشّبي يٍ الاختجبس انمجهِ
 
 420
 2.6انشعى  
 
 2.1انشعى  
 
 2.21  انشعى
 
 2.11  انشعى
 
 
ننتْزخ انكفب اد الاتصبنْخ في ييبستِ الاعتًبع ًانكلاو  انتكشاسُالدذسد 
 نهًغتٌٍ انتكًْهِ نذٍ انغلاة في انفصم انتزشّبي يٍ الاختجبس انجؼذُ
ننتْزخ انكفب اد الاتصبنْخ في ييبستِ الاعتًبع ًانكلاو  الدذسد انتكشاسُ
 هِنهًغتٌٍ انتكًْهِ نذٍ انغلاة في انفصم انضجغِ يٍ الاختجبس انمج
ننتْزخ انكفب اد الاتصبنْخ في ييبستِ الاعتًبع ًانكلاو  الدذسد انتكشاسُ
 نهًغتٌٍ انتكًْهِ نذٍ انغلاة في انفصم انضجغِ يٍ الاختجبس انجؼذُ














  2.01انشعى  
 
 2.51انشعى  
 
  2.21  انشعى
 2.21 انشعى 
                                                        ثشَبيذ نمٌرد تذسّظ ييبستِ الاعتًبع ًانكلاو نهًغتٌٍ انتكًْهِ الدتكبي م 
 ثبعتخذاو الدذخم الاتصبلي نترلْخ انكفب اد الاتصبنْخ 
تغجْك نمٌرد تذسّظ ييبستِ الاعتًبع ًانكلاو نهًغتٌٍ انتكًْهِ 
 الدتكبيم ثبعتخذاو الدذخم الاتصبلي نترلْخ انكفب اد الاتصبنْخ 
 كلاوالاعتًبع ًان ييبستِ انؼلالخ ثين


























 261 ُ ًضؼو محًذ ػجذ الخبنك محًذزالدمبثهخ ان نْخ في اختجبسبتصالا  ادمْْى انكفبنمٌرد ت  0.1 الجذًل
 561 محًذ محًٌد يٌعَُ ًضؼو زنْخ في اختجبساد الدمبثهخ انبتصالا  ادتمْْى انكفبنمٌرد  0.0 الجذًل
 211 في لغى تؼهْى انهغخ انؼشثْخ بدأخز انؼْن 5.5 الجذًل
 210 في انفصم انضبثظظخ الدجبششح صالدلا إسشبدح ًسلخ  5.2الجذًل 
 410 الدلاصظخ الدجبششح في انفصم انتزشّبي إسشبدحًسلخ  5.2 الجذًل
  5.4الجذًل 














 يصفٌفخ شؼشّخ أداح انكفب اد الاتصبنْخ في ييبستِ الاعتًبع ًانكلاو
 نمٌرد تمْْى انكفب اد الاتصبنْخ في ييبستِ الاعتًبع ًانكلاو 
الاعتًبع ًانكلاو  ييبستِ في  نْخبتصالا  ادنكفبداح اانذاخهِ لأ ذقتحهْم انص ْزخَت
 ثبلدًذخم الاتصبلينهغخ انؼشثْخ 
 20يٍ ريخ   SSPSالأداح يغ ثشَبيذ  صذقَتبئذ صغبة اختجبس خلاصخ 
  20يٍ ريخ  SSPS ثبعتخذاو ثشَبيذ حَتبئذ صغبة حجبد الأدا
 لغى تؼهْى انهغخ انؼشثْخ خيمبثهخ يغ سئْغ
 ييبستِ الاعتًبع ًانكلاو نهًغتٌٍ انتكًْهِ    بد حيمبثهخ يغ المحبضشح لد
 أً الدلاصظخ في انفصم انضبثظ دساعخ تميْذّخ
 الدلاصظخ في انفصم انتزشّبي
 انكلاوالاعتًبع ًانمجهِ لديبستِ  ختجبسفي الا نْخبتصالا  ادانكفبننتْزخ اد كشاستٌصّغ انت
 انفصم انتزشّبيفي  نغلاةنهًغتٌٍ انتكًْهِ نذٍ ا
 نهفصم انتزشّبي مجهِفي الاختجبسان انجْبَبد ًَششىبتشكْض يمبّْظ 
الاعتًبع انجؼذُ لديبستِ  ختجبسفي الا نْخبتصالا  ادانكفبننتْزخ اد كشاستٌصّغ انت







































 نهفصم انتزشّبي نجؼذُفي الاختجبسا تشكْض يمبّْظ انجْبَبد ًَششىب
 انكلاوالاعتًبع ًانمجهِ لديبستِ  ختجبسفي الا نْخبتصالا  ادانكفبننتْزخ اد كشاستٌصّغ انت
 انفصم انضبثظفي  نغلاةنهًغتٌٍ انتكًْهِ نذٍ ا
 بثظانضنهفصم  انمجهِفي الاختجبس تشكْض يمبّْظ انجْبَبد ًَششىب
الاعتًبع انجؼذُ لديبستِ  ختجبسفي الا نْخبتصالا  ادانكفبننتْزخ اد كشاستٌصّغ انت
 انفصم انضجغِفي  نغلاةنهًغتٌٍ انتكًْهِ نذٍ ا انكلاوً
 انضبثظنهفصم  جؼذُفي الاختجبسان تشكْض يمبّْظ انجْبَبد ًَششىب
                                      لدبد ح ييبستِ الاعتًبع ًانكلاو نهًغتٌٍ انتكًْهِ      نمٌرد تمْْى انكفب اد الاتصبنْخ
 في انفصم انتزشّبي
     اتصبنْخ   ادكفبن انمجهِ ًالاختجبس انجؼذُ ختجبسالاالاختجبس انغجْؼِ نجْبَبد 
 )1Yانتزشّجْخ ( في المجًٌػخ الاعتًبع ًانكلاو لديبستِ
    اتصبنْخ   ادكفبن انمجهِ ًالاختجبس انجؼذُ ختجبسالاالاختجبس انغجْؼِ نجْبَبد 
 )2Y( انضبثغخ في المجًٌػخلديبستِ الاعتًبع ًانكلاو 
 يبستِ الاعتًبع ًانكلاو في يتصبنْخ د الا اكفبنجْبَبد ان انتزبَظ اختجبس
 )2Y( انضبثغخ ًالمجًٌػخ )1Y(ثين المجًٌػخ انتزشّجْخ 
 لي بتصالا الدذخمفؼبنْخ صٌل   في صبنخ ػْنتين غير يغتمهتين (د)ختجبس ا
 لديبستِ الاعتًبع ًانكلاو نذٍ انغلاةنْخ بتصالا  ادفي انكفب
 لي بتصالا الدذخمفؼبنْخ صٌل   في صبنخ ػْنتين يغتمهتين (د)ختجبس ا
 لديبستِ الاعتًبع ًانكلاو نذٍ انغلاةنْخ بتصالا  ادفي انكفب
فًْب ّتؼهك بمؤىلاد إيكبَْخ خشيجِ ثشَبيذ انترثْخ الدينْخ لدؼهًِ انهغخ  LPC الدخشربد




























 انؼبيخ أً الخبصخ
                                                                نمٌرد تمْْى انكفب اد الاتصبنْخ في يبد ح ييبستِ الاعتًبع ًانكلاو نهًغتٌٍ انتكًْهِ
 في انفصم انتزشّبي


























 222                                                                    انبرَبيذ انتؼهًِْ لدبد ح ييبستِ الاعتًبع ًانكلاو نهًغتٌٍ انتكًْهِ ثبلدذخم انتمهْذُ  1 الدهضك    
 222 نهًغتٌٍ انتكًْهِ ثبلدذخم الاتصبلي                                      انبرَبيذ انتؼهًِْ لدبد ح ييبستِ الاعتًبع ًانكلاو  0     الدهضك
 422 نمٌرد تمْْى انكفب اد الاتصبنْخ في اختجبساد الدمبثهخ انزُ ًضؼو أٌ ثشاًٌ 5     الدهضك
 122 أداح انجضج نهكفب اد الاتصبنْخ في ييبستِ الاعتًبع ًانكلاو 2     الدهضك
 222 20نمٌرد   SSPSَتبئذ صغبة اختجبس صذق الأداح يغ ثشَبيذ  2     الدهضك
  الاتصبنْخ في ييبستِ الاعتًبع ًانكلاو  ادانجؼذُ نهكفبانمجهِ ًخلاصخ َتبئذ الاختجبس  4     الدهضك
 خثغبانضً المجًٌػخ انتزشّجْخنهًغتٌٍ انتكًْهِ نذٍ انغلاة في 
 
 222
  الاعتًبع ًانكلاو                                          نمٌرد تمْْى انمذسح ػهَ الاعتًبع ًانكلاو في يبد ح ييبستِ  4     الدهضك
 نهًغتٌٍ انتكًْهِ في انفصم انضبثظ
 
 122
انصٌس انتزاكشّخ في ػًهْخ انجضج ًتذسّظ ييبستِ الاعتًبع ًانكلاو نهًغتٌٍ انتكًْهِ  6     الدهضك
                                                           انزُ تم  فؼبنْتو ثبعتخذاو الدذخم الاتصبلي نترلْخ انكفب ح الاتصبنْخ نذٍ انغلاة 
 
 042
 يذّش ربيؼخ عٌَبٌ غٌٌََذ ربتِ الإعلايْخ الحكٌيْخ في ثشَبيذ انذساعبد انؼهْبيٌافمخ   1 الدهضك    
 ػهَ يششفي انجضج لدغتٌٍ انذكتٌساه
 
 442




بجبيؼخ  انؼهًِ يٍ سئْغخ لغى تؼهْى انهغخ انؼشثْخ في كهْخ انترثْخإفبدح إكًبل انجضج   11   الدهضك
 انشْخ ٌَسربتِ الإعلايْخ الحكٌيْخ بمذّنخ تشيرّجٌٌ    
 
 642
 
 
